طريقة تعليم القراءة في الفصل السابع بامدرسة الثانوية الحكومية بملانج في السنة الدراسية
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 PEDOMAN OBSERVASI WAWANCARA DAN DOKUMENTASI 
A. PEDOMAN OBSERVASI 
Metode observasi yang penulis lakukan adalah observasi actif 
participation, artinya penulis melakukan observasi dengan berpartisipasi dalam 
kegiatan pembelajaran qiro’ah di kelas VII MTs Negeri Pemalang. Pada hari 
Senin penulis observas, adapun observasi yang penulis lakukan adalah untuk 
mengetahui beberapa hal sebagai berikut: 
1. Metode pembelajaran qiro’ah di kelas VII MTs Negeri Pemalang. 
2. Langkah-langkah pembelajaran qiro’ah di kelas VII MTs Negeri 
Pemalang. 
3. Keadaan sarana dan prasarana MTs Negeri Pemalang. 
 
B. PEDOMAN WAWANCARA 
Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tidak 
terstruktur yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggynakan pedoman 
wawancara yang telah tersusun secara sistematis, hanya menyusun garis besar 
topik wawancara. 
Teknik wawancara ini penulis lakukan dengan guru mapel bahasa Arab. 
Teknik wawancara digunakan untuk mempperoleh data tentang: 
1. Tujuan pembelajaran qiro’ah di kelas VII MTs Negeri Pemalang. 
2. Metode pembelajaran qiro’ah di kelas VII MTs Negeri Pemalang. 
3. Latar belakang siswa kelas VII MTs Negeri Pemalang. 
4. Keadaan siswa dan guru MTs negeri Pemalang. 
5. Minat dan kesulitan santri dalam pembelajaran qiro’ah di kelas VII 
MTs Negeri Pemalang. 
 
C. PEDOMAN DOKUMENTASI 
Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam penggalian data di MTs 
Negeri Pemalang untuk memperoleh data tentang: 
1. Sejarah berdiri MTs Negeri Pemalang. 
2. Visi dan misi MTs Negeri Pemalang. 
3. Struktur organisasi MTs Negeri Pemalang. 
4. Keadaan guru dan siswa MTs Negeri Pemalang. 
5. Jadwal kegiatan MTs Negeri Pemalang. 
 LEMBAR OBSERVASI 
Hari/tanggal : Kamis, 7 April 2016 
Waktu  : 08:30 WIB 
Tempat : kelas VII 
Objek  : Metode pembelajaran qiro’ah 
Hasil Pengamatan: 
1. Siswa berdoa dilanjutkan dengan hafalan kosa kata 
2. Guru mengartikan hafalan kosa kata secara harfiyah kemudian siswa 
menulis artinya tepat dibawah lafadznya 
3. Guru mengulas pelajaran sebelumnya 
4. Guru menerangkan bagaimana tata cara membaca (qiro’ah) dengan benar 
5. Guru memberikan beberapa contoh 
6. Siswa bertanya bagaimana tata cara membaca bahasa arab dengan benar 
7. Guru menjawab pertanyaan siswa 
8. Guru menutup pelajaran 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Hari/tanggal : Senin. 11 April 2016 
Waktu  : 08:30 WIB 
Tempat : kelas VII 
Objek  : Metode pembelajaran qiro’ah materi perkenalan (  فراعتلا(  
Hasil Pengamatan: 
1. Siswa berdoa dilanjutkan dengan hafalan kosa kata 
2. Guru mengartikan hafalan kosa kata secara harfiyah kemudian siswa 
menulis artinya tepat dibawah lafadznya 
3. Guru mengulas pelajaran sebelumnya 
4. Guru menyuruh siswa membaca bacaan 
5. Guru menjelaskan tiap-tiap bacaan beserta artinya 
6. Guru memberikan kesimpulan kenudian menutupnya 
      
              
     
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Hari/tanggal : Selasa. 19 April 2016 
Waktu  : 08:30 WIB 
Tempat : kelas VII 
Objek  : Metode pembelajaran qiro’ah 
Hasil Pengamatan: 
1. Siswa berdoa dilanjutkan dengan hafalan kosa kata 
2. Guru memberi bacaan dengan metode tamyiz 
3. Guru menjelaskan materi bacaan dengan metode tamyiz 
4. Guru memberikan contoh 
5. Siswa bertanya arti contoh 
6. Guru menjawab arti contoh 
7. Pelajaran ditutup dengan do’a bersama 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Hari/tanggal : Senin. 25 April 2016 
Waktu  : 08:30 WIB 
Tempat : kelas VII 
Objek  : Metode pembelajaran qiro’ah 
 Hasil Pengamatan: 
1. Siswa berdoa dilanjutkan dengan hafalan kosa kata 
2. Guru mengartikan hafalan kosa kata secara harfiyah kemudian siswa 
menulis artinya tepat dibawah lafadznya 
3. Guru mengulas pelajaran sebelumnya 
4. Guru menerangkan maksud materi 
5. Guru memberikan contoh 







LEMBAR HASIL WAWANCARA 
 
A. WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB 
Hari/tanggal : Senin, 5 April 2016 
Waktu  : 10:00 WIB 
Tempat : kelas VII 
Subjek  : M. Hariri 
Hasil Wawancara: 
Ket. A : Informan 
       B : Narasumber 
A : Pak, saya mau bertanya tujuan pembelajaran qiro’ah itu apa pak? 
B : Tujuan pembalajaran qiro’ah disini menggunakan metode tamyiz agar 
siswa dapat memahami dan membaca teks bahasa Arab dengan mudah 
A : Ada metode yang lain tidak pak? 
B : Dulu pernah ada diterapkan metode yang lain akan tetapi kurang efisien 
dan siswa kurang mampu menguasai metode dan materinya 
A : Pelajaran bahasa Arab disekolah ini waktunya kapan pak? 
 B : Untuk pelajaran bahasa Arab setiap hari Senin sampai Rabu dan untuk 
kelas VII setiap Senin sampai Rabu jam 08:30 WIB 
A : Untuk kelas VII disini ada berapa kelas pak? Dan apakah metode yang 
diajarkan untuk setiap kelas VII sama? 
B : Disini untuk semua kelas VII sama yaitu menggunakan metode tamyiz 
yang dapat membuat siswa membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar 
A : Terus latarbelakang siswa disini sebelumnya lulusan dari MI? 
B : Tidak, disini juga ada yang lulusan SD 
A : Terus evaluasinya bagaimana pak? 
B : Evaluasinya dengan menggunakan test satu semester sekali 
A : Mengenai sarana dan prasarana untuk pembelajarannya bagaimana pak? 
B : Untuk sarana dan prasarana disini menggunakan LCD agar memudahkan 
siswa dapat mengikuti pelajaran 
A : Saya rasa cukup informasi yang telah sya dapatkan, terimakasih atas 
waktunya  
B : Sama-sama 
 
 
B. WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS VII 
Hari/tanggal : Senin. 5 April 2016 
Waktu  : 11:00 WIB 
Tempat : Kelas VII 
Subjek  : Ma’latul Izzah 
 
A : Dek Izzah, maaf mengganggu saya minta waktunya sebentar boleh? 
B : Ya mbak bisa, ada apa ya mbak? 
A : Dek Izzah suka tidak pelajaran bahasa Arab terutama pelajaran Qiro’ah? 
 B : Alhamdulillah sampai sekarang senang mbak 
A : Apakah dulunya kamu lulusan MI? 
B : Tidak mbak, dulu saya lulusan SD, maka dari itu saya ingin tahu dan 
memahami pelajaran bahasa Arab terutama Qiro’ah 
A : Untuk metode pembelajarannya bagaimana? 
B : Untuk metodenya bagus yaitu kita diajak sering membaca teks Arab 
dengan metode tamyiz, jadi kita dapat memahami dan membaca teks Arab 
A : Oh seperti itu, terimakasih atas waktunya 
B : sama-sama mbak  
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